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El objetivo de esta tesis fue determinar la relación que existe entre la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017, se realizó bajo el enfoque investigativo cuantitativo, de tipo sustantiva, con 
una guía metodológica que es el diseño no experimental descriptivo correlacional de corte 
transversal, para hallar la muestra del estudio se utilizó el muestreo no probabilística 
siendo 26 los niños. Para recoger información se utilizó la lista de cotejo. Entre los 
principales resultados descriptivos tenemos el 10% tiene un nivel alto en las actitudes de la 
familia, el 65,2% tienen su aprendizaje en proceso. Su conclusión fue hallar que existe 
relación significativa entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 
145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 
0,785, Correlación positiva alta). 
 




The objective of this thesis was to determine the relationship between family and learning 
in 04-year-old children of the I.E.I. 145 San Antonio of the Chosica district in 2017, was 
carried out under the quantitative research approach, of a substantive type, with a 
methodological guide that is the non-experimental descriptive design correlational cross-
sectional, to find the sample of the study, sampling was used non probabilistic being 26 
children. To collect information, the checklist was used. Among the main descriptive 
results we have 10% have a high level of family attitudes, 65.2% have their learning in 
process. His conclusion was to find that there is a significant relationship between family 
and learning in the 04-year-old children of the I.E.I. 145 San Antonio from the Chosica 
district in 2017 (p <0.05; Rho de Spearman = 0.785, High positive correlation). 
 





El presente estudio titulado La familia y su relación en el aprendizaje en los niños de 04 
años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017, el estudio se 
realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años. Como objeto de reflexión se eligió el tema La 
importancia de la familia en el aprendizaje del alumno sus desafíos y propuestas de 
aproximación basadas en las experiencias desarrolladas durante la práctica profesional. 
Este tema se originó a través de observaciones registradas durante el proyecto de 
aprendizaje, llevado a cabo con la clase de niños de 4 años donde se realizó la práctica 
profesional y se llevará a cabo a partir de este estudio exploratorio. 
Se sabe que las instituciones educativas de nivel inicial intentan insertar a la familia en 
la rutina escolar. Es necesaria una buena relación entre la familia y la escuela, ya que 
ambos buscan el desarrollo del niño a través del aprendizaje. 
El contexto educativo comprende diferentes prácticas escolares que tienen como 
principal objeto de estudio al alumno. Es en el estudiante que las prácticas escolares se 
realizan de manera positiva o negativa. Pero independientemente de cómo se realicen estas 
prácticas, todas están destinadas a promover el aprendizaje de los estudiantes. "Aprender 
es influir en el comportamiento inicial del alumno a través de las experiencias vividas en la 
escuela, en la calle, en la familia. 
La relación entre el contexto escolar y el contexto familiar es fundamental para el 
proceso de aprendizaje. Es en ambos contextos que la familia, junto con la escuela, tiene el 
papel de desarrollar la sociabilidad, el afecto y el bienestar físico de las personas. 
Este documento tiene como objetivo resaltar, en el aprendizaje, la importancia de la 
familia y el maestro en el desarrollo de los niños que asisten a los grados iniciales en 
educación inicial. Discutiremos aquí el papel de la familia y la escuela, destacando el papel 
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de la afectividad en el desempeño de los estudiantes de educación inicial, especialmente en 
el aprendizaje, con respecto a la relación familia x escuela. 
El problema en foco nos permite analizar la situación actual de la familia y sus 
dificultades para seguir el aprendizaje escolar de los niños, así como su actitud hacia la 
escuela, y servirá como fuente de estudio para este trabajo que busca entender cómo los 
profesionales de la escuela. La educación tiene como objetivo construir una relación de 
asociación con las familias, ya que la escuela y la familia son de suma importancia para 
construir un aprendizaje significativo. Y es en esta articulación que la educación ocurre 
irremplazablemente. Es necesario abordar estos dos contextos desde una acción colectiva 
que complete la acción, ya que tanto el contexto familiar como el escolar tienen aspectos 







Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La presente investigación se realiza por la necesidad de un estudio más profundo 
sobre el tema después de la observación registrada en educación inicial, cuando se 
desarrolló las prácticas profesionales, donde los estudiantes necesitaban la contribución 
de sus familias al A muchos de ellos les resultó difícil obtener esta información y, a través 
de estas observaciones, nos fue evidente a los educadores la importancia de la asociación 
entre la familia y la escuela para el éxito en el desarrollo intelectual, moral y la formación 
del individuo. Sabiendo que la educación es un proceso continuo que se desarrolla en el 
entorno familiar y social, es importante realizar este estudio que refleje la importancia de 
la familia en el proceso de aprendizaje. 
En el contexto internacional existes estudios referentes al tema tal es el caso de 
Carrillo (2013). Nos dice que Los padres de familia deben intervenir en la educación de 
sus hijos desde los primeros años de vida e ir forjando los valores necesarios para así 
adaptar a la sociedad personas con carácter delimitado que contribuya a la sociedad. 
La familia es un sistema complejo de relaciones, donde sus miembros comparten el 
mismo contexto social de pertenencia. La familia es el lugar de reconocimiento de la 
diferencia, de aprender a unir y separar, el asiento de los primeros intercambios afectivo-
emocionales, de la construcción de la identidad. 
Es un sistema en constante transformación, por factores internos a su historia y ciclo 
de vida en interacción con los cambios sociales. Su historia pasa por la continuidad / 
cambio dialéctico, entre lazos de pertenencia y la necesidad de individualización. Es en el 
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entorno familiar donde aprendemos a definirnos a nosotros mismos como diferentes y a 
enfrentar los crecientes conflictos.    
Existen estudio realizados en el Perú sobre las actitudes de la familia, tal es el caso de 
la investigación de Pezúa (2012) quien comprobó que el nivel de relaciones en la familia 
tiene una tendencia media en un 54.8%, así como existe una tendencia muy mala en un 
13%, demostrando la crisis en la cual se encuentra la familia en la sociedad peruana. 
Hablar de familia es también hablar de mito, memoria, transmisión. En el mundo 
intergeneracional de la familia, estamos constituidos como sujetos, como seres sociales, y 
nuestros comportamientos son entendibles solo a la luz de la organización y el 
funcionamiento de un sistema de relaciones, cuyo contexto delimita y da sentido a todo lo 
que ocurre dentro de él. Para comprender los desafíos de la familia frente a los procesos 
de socialización escolar en la coyuntura actual, es necesario comprender la evolución y el 
desarrollo de esta institución que ha sido parte de nuestra sociedad durante siglos. La 
familia es la base básica y universal de las sociedades. Como la institución social más 
antigua, permite un conjunto de reglas culturales y ofrece estándares de conducta que 
guiarán a cada individuo en cada sociedad. 
A nivel local, en el distrito de Lurigancho Chosica, aquí se encuentran numerosas 
instituciones educativas de nivel inicial, en el cual existen niños de familias de diferentes 
características, tal es el caso de la diferencia en su situación económica, desintegración 
familiar, nivel cultural, lugar de procedencia, entre otros, los cuales se consideran factores 
que vienen interviniendo en la educación de los niños. Hablar sobre la familia hoy 
requiere mucho cuidado y comprensión de nuestra parte, porque tenemos que entender 
que no existe un modelo familiar, sino una diversidad de modelos familiares donde cada 
uno tiene su propia particularidad. Es una familia compuesta por abuelos / tíos, una 
familia de homosexuales, una familia dirigida por mujeres u hombres, etc.  
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Son estos factores, los que van a influir en las actitudes de la familia, tal es el caso, en 
las aulas de las instituciones educativas en estudio existen pocas madres de familia que 
ejercen una actitud maternal de aceptación que tratan a sus hijos con mucho amor, 
protección, afecto, disciplina y siempre están pendientes del avance o atraso de sus hijos 
mostrando mucho interés por ellos, por otro lado se observan altos índices de madres con 
actitudes de rechazo a sus hijos, mostrando absoluta negligencia y un desapego notorio, 
algunos de ellos presentan indicios de castigo físico, son tratados con frialdad. Así 
también se tienen hay altos índices de madres con actitudes de sobreprotección las típicas 
que ejercen un exceso de control, y no confían en sus hijos dándoles una protección 
excesiva volviendo a los niños dependiente de ellas, por último existen muchas madres 
sobreindulgentes, quienes dan mucha libertad a sus hijos e incluso no realizan un control 
adecuado y falta de disciplina excediendo en la gratificación con un exagerado cuidado. 
Los niños de la Institución Educativa Inicial 145 “San Antonio” del distrito de 
Chosica, presentan problemas en sus  aprendizajes porque en su gran mayoría hay familia 
disfuncionales, familias agresivas, etc. y ya no familias unidas consolidadas; otros de los 
factores es que no se da el tiempo de dedicación hacia sus hijos dando así más preferencia 
a sus trabajos, causando así, que no le permitan al niño desarrollarse como tal en cuanto a 
su aprendizaje; esta es la razón por la cual queremos investigar acerca de la  Familia y  el 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años 
de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017? 
  
1.2.2.  Problemas específicos. 
P1. ¿Qué relación existe entre las actitudes de aceptación en la familia y el aprendizaje en 
los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 
2017? 
P2. ¿Qué relación existe entre las actitudes de sobreprotección en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017? 
P3. ¿Qué relación existe entre las actitudes de sobreindulgencia en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017? 
P4. ¿Qué relación existe entre las actitudes de rechazo en la familia y el aprendizaje en los 
niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 




1.3.2. Objetivos específicos. 
O1. Establecer la relación que existe entre las actitudes de aceptación en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
O2. Establecer la relación que existe entre las actitudes de sobreprotección en la familia y 
el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
O3. Establecer la relación que existe entre las actitudes de sobreindulgencia en la familia y 
el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
O4. Establecer la relación que existe entre las actitudes de rechazo en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación. 
Teórica 
Para Carrasco (2009). Sostiene que el fruto de la investigación se podrá difundir e 
incluir al conocimiento científico y también sirvan para tapar huecos o áreas cognoscitivos 
existentes.  
Este texto titulado La importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de los 
niños en los primeros grados tiene como objetivo analizar la importancia de la familia en el 
proceso de educación, la colaboración y el seguimiento del proceso educativo, así como la 





En cuanto a la importancia metodológica Carrasco (2009). Nos hace mención que, se 
tiene justificación metodológica, si ha sido utilizado en investigaciones anteriores que 
evidencian confiabilidad en sus resultados; entonces podemos decir que resultan certeros. 
Los niños investigados a través del interrogatorio de los padres o tutores de sus hijos 
que fueron seguidos durante la investigación, hubo investigaciones con el fin de obtener 
información sobre el comportamiento que los padres siguen con el fin de lograr un 
desarrollo significativo del aprendizaje que implica el afecto y otros comportamientos que 
contribuyen al proceso de aprendizaje satisfactorio de los niños.  
Práctica 
Según Carrasco (2009) “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p.119). 
La presente investigación con base teórica e investigación sobre los procedimientos de 
intervención en dificultades de aprendizaje con participación familiar es frecuentemente 
señalada por otros proyectos que buscan a la familia como mediadora y activa del proceso 
de aprendizaje. Según informes de docentes que experimentan angustia de no poder contar 
con la presencia de algunos padres o tutores de los alumnos, surgió la idea de investigar 
este tema, debido a la posible ausencia de familias como la falta de interacción con la 
escuela por parte de muchos y la falta de inversión afectiva como se señaló durante la 







1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Distrito de Lurigancho Chosica  
 Alcance temporal: Actual (año 2017). 
 Alcance temático: La familia y el aprendizaje. 
 Alcance institucional: Niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Esta investigación tiene limitaciones características de los enfoques cuantitativos, 
considerando la intrincada influencia de los prejuicios y suposiciones del investigador 
sobre los hallazgos y el análisis de los datos recopilados.  
También con respecto a los participantes, solo se observó a niños y nos sometemos a su 
estado de ánimo y sinceridad. Sin embargo, buscamos identificar al padre de familia clave 
en relación con el objeto de estudio de cada hospital, a fin de poder garantizar las 
contribuciones máximas posibles e indispensables en la búsqueda de esta investigación.  
La generalización de los resultados reunidos en otras organizaciones del sector, o 






2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Sanabria (2017) realizó un estudio titulado “Conciencia fonológica según tipo de 
familia en estudiantes de educación inicial de instituciones públicas y privadas” realizo su 
tesis con el objetivo de encontrar la desigualdad de la conciencia fonológica en base a el 
tipo de unión familiar en los alumnos de Educación Inicial, para llegar a dicho objetivo se 
utilizó un diseño no experimental, donde colaborarón 200 niños de escuelas públicas y 
particulares, que fueron evaluados para la recolección de datos mediante la técnica del Test 
de Habilidades Metalinguisticas. Sanabria (2017) llegó a que se difiere de manera relevante 
en la mente fonológica en los alumnos de nivel inicial en función a las diferentes familias de 
escuelas estatales o privadas. Y en función a las conclusiones estadisticas se pudo ver que el 
significado asintótica menor a 0,05, (p = 0,002 < 0,05) o sea, la mente fonológica es distinta en 
los diferentes tipos de familia, teniendo como mayor beneficiario a la unión familiar nuclear. 
Entonces se corrobora que la hipotesis no es nula y que esta puede darse. 
Chuque (2016) realizó un estudio titulado “Calidad de servicios educativos según los 
padres de familia y el logro de aprendizajes en niños del Jardín de Aplicación del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti” con el fin de hallar 
cuanto influye la calidad de los servicios educativos en el aprendizaje en los estudiantes 
bajo la perspectiva de sus padres, para llegar a los resultados se enfocó en un diseño 
correlacional, donde intervinieron 63 padres de familia de niños de 5 años, para calcular 
los resultados se utilizo la técnica del cuestionario. Chuque (2016) concluyó en que las 
conclusiones del proyecto nos demuestran que si hay una relación media (r = 0,538) con 
respecto a lo bueno que son las ocupaciones educativas, desde la perspectiva de los padres 
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y el aprendizaje significativo que existe en los niños. Entonces, los menores mayormente 
tienen triunfos altos en su proceso de aprendizaje y esto tiene que ver con las ocupaciones 
educarivas que les proporciona la escuela. 
Girondas (2016) realizó una investigación titulada “Efectos de la desintegración 
familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria de la Ugel 
Quillabamba de la Provincia de la Convención en el año 2015” con el objetivo de 
descubrir las consecuencias que trae la desintegración familiar en el rendimiento 
académico de estudiantes de primaria, dicha investigación se centro en un diseño 
descriptivo explicativo, donde apoyaron 80 estudiantes y 10 docentes, para recolectar los 
datos se hizo mediante la técnica del cuestionario. Girondas (2016) concluyó que la 
desintegración familiar se vincula de manera negativa con respecto al desempeño de la 
educación de los alumnos, si cualquiera de los miembros de la unión familiar nuclear se 
retira por razones laborales entre otros, los descendientes sufren al salir de su zona de 
confort equilibradad y se desarrollan sin ninguna autoridad de por medio, estan 
descuidados en todos los ambitos que al final estos son negativos y se reflejan en sus 
estudios. 
Ramos (2016) hizó su tesis titulada “Participación de los padres de familia y su 
influencia en la gestión institucional de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial Ugel 
- Canchis – Cusco 2015”. Juliaca con el fin de determinar cuanto influye la intervención 
de los padres en la gestion de las instituciones educativas, para lograr dicho objetivo la 
investigación se enfoca en un diseño descriptivo correlacional, donde se trabajo con una 
muestra de 110 padres de familia, a quienes se les entrego una encuesta para poder 
recolectar los datos, sus principal conclusión fue que la postura de que los padres 
participen repercute de manera defectuosa ante la administración del colegio. Esta 
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reflexión se da a que los grados, cualidades y componentes de poder insertase que 
repercuten de manera rapida ante la administración de las instituciones. 
Soto (2016) realizo una investigación titulada “Actitudes maternales y conducta 
agresiva en los estudiantes de 5 años de las Instituciones Educativas Inicial de la RED 14, 
Villa el Salvador 2015” con el objetivo de encontrar cuanto influye las actitudes 
maternales dentro de la conducta agresiva en infantes, para lograr esto se utilizo un diseño 
no experimental que donde se involucraron 100 niños todos de 5 años de edad, para 
recolectar los datos se les evaluó mediante la técnica del cuestionario. Soto (2016) alegó 
que en función al objetivo general donde se formuló hallar el vinculo que hay entre las 
conductas maternales y la actitud agresiva, luego de los frutos se corroboro que hay un 
vinculo relevante entre las actitudes maternales y la conducta agresiva (p < 0.05; Rho de 
Spearman = 0.622).  
Mendez (2014) realizó un estudio titulado “Clima social familiar y aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes de 6to grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Nº 1222 – Tilda, Ate, 2014” con el fin de estudiar la maginitud de relación que 
hay entre el clima de familia y el desarrollo de aprendizaje, para lo cual se tiene un diseño 
correlacional, donde colaborarón de 92 estudiantes, para recolectar los datos se empleó la 
técnica del cuestionario. Mendez (2014) llegó a que hay un vinculo relevante entre el clima 
social-familiar y el proceso de aprendizaje de la materia de comunicación de los alumnos 
del 6to grado de primaria, presentando un grado de significancia de 0,05; Rho de 
Spearman = 0,914 y p-valor = 0,000 <0,05) es decir que mientras mas sea el clima social-
familiar habrá más grado de aprendizaje en el curso de comunicación. 
Malpartida (2017) hizo un estudio titulado “La organización familiar y el aprendizaje 
en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Vitarte - C.N.V.-2017” con la idea de indagar que 
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relación existe entre la organización familiar y el aprendizaje en alumnos de educación 
secundaria, para llegar a dicho fin se dio bajo un diseño descriptivo correlacional, donde 
participaron 65 estudiantes, para la recolección de resultados se empleó la técnica de la 
encuesta. Malpartida (2017) llegó a que existe diferencia relevante entre la organización 
familiar disfuncional y el proceso de aprendizaje del curso de persona, familia y relaciones 
humanas de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Vitarte - 
C.N.V – 2017, interpretado como que los estudiantes obtienen bajos niveles de 
organización familiar y bajos y regulares nivel de aprendizaje en el curso de persona, 
familia y relaciones humanas. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Aristizábal y Pineda (2014) realizaron un estudio titulado “Prácticas educativas 
familiares y estilos cognitivos de niños en educación preescolar de dos instituciones 
educativas del Valle del Cauca” con el objetivo de encontrar la correlación que hay en las 
prácticas educativas familiares con estilo cognitivo en preescolares, se dio bajo un diseño, 
donde se contó con el apoyo de 45 preescolares y 25 padres, para la recolección de datos 
utilizaron la técnica de la práctica. Aristizábal y Pineda (2014) alegaron que la postura 
controladora en el desarrollo de actividades de educación tiene un grado bajo que es un 
67,6%, el punto de armonía tiene un grado bajo en un 41,2% y el permisivo con un grado 
bajo de 50%. Los menores con rasgos de impulso sienten a sus padres de un modo menos 
autoritario y muy olvidado. Los padres de los menores que expresaron rasgos de 
defectuosidad muestran estar desorientados en el punto de vista de su forma parental, 
enseñando las conclusiones equivalentes para los diferentes tipos permisivo y autoritario. 
Robledo (2014) hizo una investigación titulada “Contexto Familiar y Aprendizaje 
Escolar. Estudios Comparativo y de Intervención” realizada con la idea de saber los 
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diferentes tipos de contexto familiar y cuanto influyen en el desarrollo de aprendizaje de 
los hijos, se trabajó con un diseño experimental, donde intervinieron 87 alumnos donde 
para la recolección de datos se dio bajo la encuesta. Robledo (2014) llegó a que el 
ambiente familiar, exactamente los padres, son una ayuda principal en el aprendizaje de la 
escritura, corroborando su efectividad para incentivar las habilidades escritas en sus 
menores hijos, mediante la cooperación en los deberes, a grados muy parecidos a los que 
ya tiene el profesor. De todas maneras, en función a lo mencionado se dice que para que 
este apoyo sea efectivo se necesita porporcionarles un saber previo organizado. 
Guallpa y Loja (2015) realizo su tesis titulada  “Estilos de Crianza de los padres de 
estudiantes con bajo rendimiento” con el objetivo de especificar los tipos de crianza de los 
padres de alumnos con bajo desempeño académico de un colegio técnico, donde para 
llegar a los resultados se basaron en un diseño cuantitativo no experimental, donde 
ayudaron 85 padres de familia, para la recolección de datos se empleo la técnica del 
cuestionario. Guallpa  y Loja(2015) concluyó en Sobre los tipos de crianza de los padres 
hacia los alumnos con menor desempeño académico, se halló que los 73 padres estudiados 
según las respuestas de la investigación y comparando con los diferentes tipos de 
educación se tiene que un porcentaje de los padres no tienen un tipo establecido, siendo el 
mayor porcentaje el tipo democrático, luego sigue el tipo autoritario, y al final esta. 
Luna (2015) realizó un estudio titulado “La implicación de los padres de familia y del 
centro escolar en el proceso del aprendizaje de los lectoescritura de los niños de segundo 
de primaria” con el fin de llevar a cabo un programa para mejorar las competencias de los 
padres para que puedan contribuir en el aprendizaje de lectoescrtura de los estudiantes, 
para llegar a dicho fin se uso el diseño cuasi experimental donde se trabajó con 100 niños 
de 5 a 8 años de esas, donde se empleó la técnicca de la encuesta. Luna (2015) concluyó en 
que el proyecto doctoral señala un punto de vista ecológico de Bronfenbrener, ayuda a 
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cooperar en el aprendizaje sobre la forma en que los padres influyen en la educación de sus 
menores hijos, identificando los distintos contextos en los que se relacionan los menores, ya 
sea familiarmente, escolarmente, socialmente y culturalmente. Esta extención de ambientes de 
relacion hace que sea mas dificil trabajar con muestras de investigación mas amplias. 
Esquivel (2017) hizó una investigación titulada “La familia base fundamental en el 
rendimiento academico de los estudiantes en educación básica primaria” con el proposito 
de emplear una técnica pedagógica que ayude al acompañamiento escolar de la familia en el 
desempeño académico de los estudiantes, se enfocó en un diseño cualitativo, donde 
intervinieron 16 niños de 4 diferentes departamentos del Perú, para unir los datos se empleó la 
técnica del cuestionario de la escala de Likert y la entrevista. Esquivel (2017) alegó que: 
Este proyecto contribuyó al mejoramiento de las relaciones socio afectivo entre la 
familia y los estudiantes, ya que comprendieron que es de suma importancia 
fortalecer sus vínculos para que ellos influyan significativamente en el rendimiento 
escolar de sus hijos/estudiantes (p.100). 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Familia. 
2.2.1.1. Definición de la familia.  
Para Herrera (como se citó en Cruz 2009) “la familia vista desde una perspectiva 
sistémica es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la 
vez integrada a un sistema que es: sociedad” (p.29).  
Por lo tanto la familia es un conjunto de sistemas, donde cada uno de los miembros 
cumple una tarea objetiva dentro de, cuando uno de los miembros es modificado influye en 
todo el conjunto de sistemas. 
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Al respecto Adell (como se citó en Cruz 2009) nos dice que la unidad familiar es como 
una pequeña comunidad donde el fin es que todos trabajen bajo una misma finalidad en 
común. En sociales se considera a la familia como la base de cualquier país o nación, que 
está formada por individuos que tienen alguna relación por afinidad o hábitos y costumbres 
que viven en un mismo hogar. 
Lafosse (1996) nos menciona que la familia es un conjunto de individuos que están 
relacionados por vínculos matrimoniales, consanguíneos o de adopción, armando una sola 
unión, relacionándose y hablando entre los miembros en sus roles sociales con respecto al 
esposo y esposa, mamá y papá, hijos o hijas y hermanos, desarrollando y prolongando una 
cultura común. 
Para Aguilar (2001): 
Las familias que crecen en una buena autoestima, la manera de desarrollo de sus 
integrantes tienen cualidades muy singulares. En este ámbito grupal, las 
restricciones están precisas, sus integrantes se adaptan para que puedan ir de 
manera correcta por la vida, de todas maneras los integrantes también pueden 
cambiar dichas reglas para cuando estas se desactualicen, de esta manera pueden 
ser guiados por el buen camino. No se rigen a lo que sus antecesores hayan hecho 
en su paso. Hay iniciativa a buscar lo que le es conveniente a lo que necesitan de 
todos sus miembros (p.21). 
Según Aguilar (2001): 
La comunicación es extrovertida, entonces se pueden manifestar emociones de 
manera directa, sin limitarse o tener vergüenza a ser juzgados.  El relacionarse se 
centra en el amor que en el poderío, por lo tanto los sentimientos negativos tienen 
su propio espacio para manifestarse de manera adecuada con la idea de hallar 
respuestas, y no de la forma irresponsable y rebelde (p.22).  
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La familia debe de tener a sus miembros de la familia en buenas condiciones para que 
estos puedan tener un buen desarrollo de los integrantes. La familia es el principal 
impulsador para el desarrollo del infante y el más prolongado, también están otros 
contextos pero el lazo más fuerte se mantiene dentro de la familia. 
Ahora si nos centramos en lo concerniente al comportamiento afectivo familiar 
podemos decir que Arias (1977): 
Nos menciona que el menor en su casa obtendrá conocimiento en sorprenderse de lo 
hermoso, o sea, a prestar sus objetos, a tener respeto hacia la bandera y al resto de 
instituciones, ese aprendizaje va a estar mezclado con las emociones que le muestren 
los padres, las personas que están en su entorno, por la interacción que se den (p.41). 
Se puede decir entonces que la persona dentro del ámbito familiar aprende tantos 
temas educativos y de valores de los adultos y las personas que lo rodean. 
 
2.2.1.2. Tipos de familia de acuerdo a los integrantes que la componen. 
Cruz (2009) hace referencia los tipos de familia de la siguiente manera: 
Familia Nuclear:  
Según Cruz (2009) “La familia nuclear, compuesta por dos adultos de diferente sexo y 
sus hijos biológicos o adoptados, ya no es el modelo de referencia para muchos, aunque 
sigue siendo el más común” (p.31). 
Por lo tanto, es la típica que está representada por padre, madre e hijos. Los niños 
pueden ser de naturaleza biológica o adoptada por la unión familiar. 
La familia extensa o consanguínea:  
Para Cruz (2009) está compuesta por el tipo de familia nuclear más los tíos, primos, 
abuelos, donde se incluyen más descendencia de parte uno de los dos ya sea padre o madre 
de dicha unión familiar.  
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La familia mono parental:  
Cruz (2009) afirma que este tipo de familia está conformada por la desintegración de 
los padres por lo tanto solo son los hijos y uno de los padres pueden haber distintos 
motivos para que lleguen a esto. 
La familia de madre soltera:  
Cruz (2009) coincide que es un caso común en nuestro país que por no asumir sus 
responsabilidades el padre abandona a la unidad familiar y la mujer tiene que cumplir 
ambos roles en el hogar. 
La familia de padres separados:  
Cruz (2009) considera que es otro caso similar que pasa también es cuando la pareja 
se separa y la madre cría a los hijos y se encarga de ellos sin embargo el padre también 
asume su responsabilidad con el ámbito económico y cumple con las pensiones. 
 
2.2.1.3. Relaciones indeseables y antipedagógicas entre la familia y la escuela. 
Para Quintero y Giraldo (2001) es posible detectar varias limitaciones.  
En primer lugar, podemos decir que los trabajos son bastante ocasionales y no están 
relacionados entre sí. 
En segundo lugar, se utilizan diferentes métodos de evaluación. En esta investigación 
hubo un triple objetivo, suponiendo un conjunto de análisis de las diversas variables 
involucradas y su mediación tanto como sea posible. Inicialmente, analizamos la 
incidencia de variables, como el género y el curso estudiado por los estudiantes, es decir, 
sobre las diversas características familiares; posteriormente, fue necesario descubrir el 
posible vínculo entre las características familiares, el clima familiar, particularmente la 
relación entre la actitud de los padres hacia el trabajo escolar y los ingresos de sus hijos. 
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Tercero, era necesario seleccionar los mejores ejemplos familiares de logros 
académicos. Hasta la fecha, hay una gran cantidad de datos sobre la relación entre la 
escuela y la familia, que generalmente es generalizada; sin embargo, pocos trabajos se han 
centrado en el tema de estudio y tarea en particular. A través de esta investigación, se 
llegaron a conclusiones diversas e importantes. 
Entonces los hijos deben de ser respetuosos con sus padres, los padres deben de 
mantener su autoridad frente a los niños ya que de esto se forman los hijos y de ellos 
depende cuan excelente sean. 
A continuación, según Quintero y Giraldo (2001) algunos de los tipos de relaciones 
indeseables y antipedagógicas originadas por los padres son: 
Padres autoritarios:  
Para Quintero y Giraldo (2001) este tipo de relación indeseable se da por la 
insatisfacción de poder ante los padres ya que utilizan a sus hijos solo para mandar y que 
estén al pendiente de sus caprichos, esto hace que se cree un ambiente pesado en casa. 
Padres permisivos: 
Según Quintero y Giraldo (2001) si en otro tipo eran autoritarios en este caso son lo 
opuesto ya que no se preocupan por sus hijos y los dejan a su suerte y cuando intentan 
poner autoridad ya los hijos se ponen malcriados ya que estos le permitieron y malcriaron. 
Padres represivos:  
Quintero y Giraldo (2001) coinciden en que este tipo de familias tienen la costumbre 
de reprimir cosas que la sociedad le dice que debe de hacer a sus hijos, es algo constante 
como decir si él no lo hace tu tampoco lo haces.  
Padres explotadores:  
Quintera y Giraldo (2001) considera que un caso muy visto es como uno de los padres 
inserta su idea principal de como querer llevar la vida de su hijo, es decir hace lo que él 
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quisiera ser con la vida de su hijo anteponiendo sus ideas con el ideal que quiere conseguir 
sobre su hijo para sentirse satisfecho el mismo. 
Padres inhibidos:  
Quintera y Giraldo (2001) nos dice que son el tipo de padres que dejan a la intemperie 
la formación de sus hijos dejándolos de lado, viendo solo por ellos mismos, su tarea es 
traer dinero y mantenerlos mas no hay conversación y dialogo entre ellos. 
Padres protectores:  
Según Quintera y Giraldo este tipo de relación parental en vez de apoyar en el 
desarrollo del menor dificulta y retrasa, ya que no lo dejan explorar ni desenvolverse solo 
con la sociedad y estos crecen de manera reprimida. 
 
2.2.1.4. Elementos básicos de la familia. 
Unión y apoyo 
Según Rivera (2010) “Podemos afirmar que la familia ha sido objeto de análisis, tanto 
en el campo de la psicología como en la sociología, buscando comprender en qué medida 
la educación familiar interactúa con el comportamiento y el aprendizaje de los niños” 
(p.19).  
Para Cruz (2009): 
La relación de las prácticas educativas familiares con su estatus socioeconómico y 
cultural, con diferentes razas y culturas, tanto en áreas rurales como urbanas; están 
particularmente interesados en los aspectos psicopedagógicos de la familia misma; 
En sociología, también se menciona el nivel cultural de los padres, así como su 
código sociolingüístico, la estructura familiar, la interacción madre-hijo, así como 
los factores que pueden estar relacionados con su estado y así puede influir en su 
éxito escolar (p.34). 
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La contribución de los padres en el proceso de crecimiento y desarrollo del menor es 
un acto muy importante ya que esto hace que el niño tenga más confianza en sí mismo para 
poder explayarse ante la sociedad. 
Según Cruz (2009) al momento de expresar dicho apoyo al menor hijo el padre debe 
de mostrárselo con mucho afecto y de manera efusiva ya que eso hace que el sienta que sus 
padres están con él y lo están viendo como da sus pasos. 
 
Expresión 
Según Rivera (2010) se afirma a la posibilidad de comunicar con palabras los 
sentimientos, ideas y hechos de los integrantes de la unión familiar compuesto por un 
contexto de respeto. 
Rice, (como se citó en Cruz 2009) nos dice que: 
La comunicación es la forma de expresar pensamientos, ideas y otros entre dos o más 
individuos, no solo con palabras si no también con gestos para comunicarnos. La 
comunicación entre la familia se da con la intensión de dar a conocer los malestares e 
intereses de los miembros a todos. La comunicación es una forma de afianzar la 
convivencia y estas se dan a medida de la edad y lo que le pase a cada miembro (p.47).  
Cruz (2009) nos dice que la comunicación es un punto importante en todas las 
personas y de eso se debe de saber escuchar y saber explayarse, ya que la comunicación 
transmite emociones y no solo son palabras. Esto se puede hacer posible si se habla de 
manera sincera y clara. 
Para Cataldo (1991) en las funciones de los padres, los padres tienen el deber de 
informar a su hijo sobre lo bueno y lo malo que al final lo va a guiar en su camino al 
crecimiento. Por ejemplo el hecho de que está mal robar y las consecuencias que pueden 




Para Rivera (2010) esta dimensión investiga sobre los componentes de la relaciones 
intrafamiliares presentados ya sea por la persona misma, o por la sociedad como negativos, 
conflictivos o complicados. Nos ayudan a identificar el nivel de percepción de 
“problemática” en una familia. 
Cruz (2009) nos dice que: 
El rechazo tiene varios significados donde uno de ellos es refutar lo que alguien dice o 
propone, demostrar disgusto o desprecio a un conjunto de personas, etc., o sea si el niño al 
sentirse que no es aceptado en casa se sentirá excluido de todos sus medios sociales. (p.42). 
El rechazo familiar se da si el padre se aleja y deja de lado a su hijo mostrando 
totalmente desapego y despreocupación que también se puede manifestar mediante 
maltrato del individuo.  
Cruz (2009) considera que:  
Al proponer un análisis del contexto de socialización familiar centrado en los 
componentes sociológicos que caracterizan las modalidades específicas de la 
práctica pedagógica en la familia, se parte de la idea de que, como en la escuela, el 
niño está sujeto en el hogar a procesos de socialización, de los cuales No solo 
aprende el conocimiento y las normas de conducta social, sino que también 
adquiere un cierto papel social que determinará en gran medida el comportamiento 
y la respuesta en diferentes contextos de socialización, es decir, en el contexto 
escolar (p.48). 
Estos aspectos suelen concluir en muchos conflictos familiares, ya que con el actuar 
de los padres los hijos se siente presionados, reprimidos y asfixiados sin que pueda 
desarrollar ninguna actividad. 
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Rollins y Thomas (como se citó en Cruz 2009) encontraron dos factores de cuanto 
influye la familia en el desarrollo de la socialización de los infantes; técnicas de control 
parental y apoyo parental. El control nos explica cuanta presión y disciplina pone el padre 
a sus hijos. Estos también son definidos por conductas de los padres dirigido a los hijos 
con el fin de que crezcan de una forma correcta para ellos. 
Según Cruz (2009) permisividad se refiere cuando los padres que no están pendientes 
de sus hijos dejan de lado las conductas de sus hijos, normalmente dan unos castigos leves 
o pocos, y aceptan todo lo que les digan sus hijos, simplemente se dejan llevar por lo que 
sus hijos dicen y no ejercen presión para asegurar la disciplina. 
Cruz (2009) nos dice que los padres con aspecto permisivos, dan demasiado libre 
albedrío a sus hijos, es como dejar de lado a sus hijos, suelen ser padres que están 
ajustados con las labores del día a día y llegan cansados a casa o que muchas veces 
simplemente no le toman mucho interés al desarrollo de sus hijos. 
 
2.2.1.5. Teoría que sustentan la variable familia. 
La teoría que sustenta este estudio es la propuesta por Bolwby y Ainsworth (como se 
citó en Heredia 2005) quienes refieren la teoría del apego de la siguiente manera: 
La relación de apego que se forma en el primer año evoluciona en el transcurso del 
desarrollo y modifica sus manifestaciones. Éstas son de carácter muy diferente en 
los niños más grandes y en los adolescentes; no obstante, los acontecimientos que 
conllevan amenazas de abandono les crean ansiedad de separación debido sobre 
todo a que indican riesgo de pérdida de seguridad y activan los miedos de la 
infancia, que tienen tanto una dimensión fisiológica como una psicológica (p.11). 
La teoría del apego ofrece un material invaluable a quienes buscan apoyo para 
comprender el proceso del desarrollo emocional y fomentar un desempeño adecuado en los 
niños, al tiempo que permite a los adultos captar una forma integral cómo fue su mundo 
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afectivo familiar. En particular es útil para las parejas que pueden presentar fallas en las 
funciones de la paternidad, porque él o ella fueron víctimas de maltrato infantil o de 
rechazo o porque fueron abandonados por uno de los padres. 
 
2.2.1.6. Componentes de la atención de la familia. 
El desarrollo de los trabajos asignados para crecer como familia, desde el punto de 
vista educativo es algo dinámico ya que en el proceso la familia tiene que desarrollar tareas 
que puedan ayudar en ese momento. 
Para Ochaíta y Espinosa (1995) lo esencial no es la aceptación de la magnitud de 
responsabilidad de cada una de las funciones de los participantes de la familia. Ya que lo 
importante en la familia es que las funciones que se dan sean simultaneas. 
 
Atenciones físico-biológicas  
Según Ochaíta y Espinosa (1995): 
Las principales funciones que desempeña la familia se distribuyen en físicas y 
biológicas entonces se tienen que cubrir mínimamente las necesidades básicas para 
sobrevivir, para llevar una buena vida que le corresponde a cada individuo. Estas 
son: El cuidado y la alimentación, básicamente en lo que son los hijos menores, es 
decir en criarlos y mantenerlos. Entonces la fémina sigue siendo la principal en el 
ámbito de cuidados hacia los niños, ya que tiene un instinto diferente que también 
esta inmiscuido en el ámbito económico para lograr mayor bienestar (p.88). 
Mejorar el estilo y calidad de vida, donde engloba la salud de la mano con la higiene. 
La reproducción biológica, o sea la formación de nuevos descendientes.  
Se puede afirmar entonces que realizar las funciones físico-biológicas, que van 
directamente relacionados con la satisfacción de las funciones básicas son esenciales para 
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ejercer el desarrollo personas y socialización. Estas necesidades se deben de cumplir para 
superar dichas funciones y seguir subsistiendo como familia. 
Funciones de desarrollo personal  
Para Ochaíta y Espinosa (1995): 
El crecimiento personal de cada uno de los individuos de la familia es como una 
muestra de la resolución de cumplir las necesidades principales. También el 
crecimiento personal significa desarrollar el auto concepto y el autoestima, la 
sensibilidad de las responsabilidades, resolución de conflictos, etc. Diferenciar todo 
esto lo hace la persona con su punto de vista relacional, de manera interpersonal, 
por lo que una buena guía de formación puede colaborar en el desarrollo personal 
de su hijo y de la mano lo ayuda a madurar y a tener una mayor autonomía. 
Entonces podemos decir que el proceso de individualización está ligado de manera 
directa al proceso de la identidad (p.81). 
 
Atención en la socialización  
Para Ochaíta y Espinosa (1995): 
Los pasos para relacionarse el menor se da en el centro del objetivo de la familia, 
es en donde el menor empieza a socializar interpersonalmente, es con los 
integrantes de la familia que el menor puede llegar a socializar con el resto. La 
manera socializadora de la unión familiar no se abstiene solamente a la socialización 
de centro de los menores, es más se responsabiliza del vínculo y el cambio entre los 
miembros de aspecto afectivo con un ámbito constante, la obtención de derechos, 
valores, deberes, conocimiento, perspectivas, que son propios de la sociedad, el nivel 
de mejora de la vida, la integración a las comunidades sociales, las culturas, las 
restricciones, normas, reglas, ayudando en el control de todo el entorno social. (p. 88) 
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Entonces, decimos que el proceso de socialización tiene dos partes donde uno de ellos 
es la forma de tomar una nueva cultura o tomar nuevos conocimientos culturales. Lo otro 
es como el individuo se adecua al contexto para poder encontrar su propia 
individualización, es decir encontrar su identidad propia. 
 
2.2.1.7. Dimensiones de la variable familia. 
Para elegir las dimensiones se siguió el Modelo teórico de familia, fundamentado por 
Roth (1965). 
 
Dimensión 1: Actitudes aceptación en la familia 
Para Roth, (1965) refirió que “La actitud de aceptación es la expresión de una 
adecuada relación madre-hijo, en términos de sinceridad y expresión de afecto, interés en 
los gustos del niño, en sus actividades, desarrollo y en la percepción de su pequeño” (p.19). 
Se puede decir que esta actitud es la más reconfortante y positiva ya que brinda al niño 
un equilibrio emocional y adecuado para su desarrollo posterior. 
Villadegut (2000) refirió que una actitud de aceptación para una madre implica 
aceptar al niño como es, con sus sentimientos y experiencias, ésta genera un clima de 
seguridad, que coadyuva en el desarrollo del niño. 
Para González (2008) Los menores tienen la misma potestad de opinar sobre lo que 
pasa. La unión familiar se puede agrupar para poder conversar sobre los problemas o 
triunfos de que cada miembro tuvo para poder dar atención y la familia se de confianza. 
 
Dimensión 2: Actitudes sobreprotección en la familia 
Según Roth (1965) considera que la actitud materna se caracteriza como 
manifestación de ansiedad prenatal en el ámbito de cuidados infantiles, lo que es un límite 
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para el desarrollo de una conducta autónoma por tener demasiado control, Esta actitud se 
manifiesta por tener demasiada preocupación de la madre.  
Por lo que, las actitudes de sobreprotección se manifiesta cuando se impone a otro lo 
que éste no necesita, por ejemplo, cuando ‘cuidamos’ de alguien mediante ciertos favores, 
consejos, mandatos o prohibiciones respecto a cualquier dificultad que, en realidad, el 
sujeto podría perfectamente resolver por sí mismo, no estamos amándolo, sino sólo 
faltándole al respeto. 
Según Villadegut (2000) sostuvo que las personas sobreprotegidas no pueden madurar 
la confianza en sí mismas y la autoestima suficientes para desarrollar una adecuada y 
responsable autonomía. En vez de eso, dudan de sus propios deseos y sentimientos, no se 
atreven a reconocerlos, expresarlos o realizarlos con naturalidad. 
Según González (2008) indicó que las personas sobreprotectoras tienden a proyectar 
su propia neurosis sobre los demás y a manipularlos en nombre o con la excusa de "cuidar" 
innecesariamente de ellos. 
 
Dimensión 3: Actitudes sobreindulgencia en la familia 
Para Roth (1965) esta actitud seria manifestada en una poca restricción, falta de 
control parental y libertad excesiva, el cual se da al pasar mucho tiempo con el infante, 
desarrollando más trabajos de las que se debe, dejándolo pasar de manera constante a sus 
demandas y necesidades del niño. 
Por lo tanto, estas actitudes se refieren al poco control de la madre, quien premia en 
forma desmedida los actos del menor, solo por el mero capricho de este. 
Según Villadegut (2000) refirió que esta actitud es el escaso control por parte de la 




Del mismo modo González (2008) nos dice que en este tipo los padres con afectivos con 
sus menores hijos, se dedican a ellos y piensan en cómo debe de ser su proceso de 
desarrollo que debe de estar enfocado en los propios medios del pequeño y no son 
responsables de eso. 
 
Dimensión 4: Actitudes rechazo en la familia 
Roth (1965) considera que “el rechazo es la negación del amor y expresión de odio 
hacia el niño en términos de negligencia, tosquedad y severidad” (p.21). 
La actitud de rechazo se caracteriza prácticamente por la ausencia de amor, el cual 
concibe, maltrato, despreocupación hacia el niño, llenándole de inseguridad. 
Según Villadegut (2000) la actitud maternal de rechazo tiene como principal 
característica la ausencia de amor, el cual concibe, maltrato, despreocupación hacia el 
niño, llenándole de inseguridad y la poca maduración del niño. 
Por último González (2008) los jefes del hogar asumen que el ámbito de la educación 
debe de ser de manera escrita, con un riguroso cumplimiento de los deberes y las normas. 
 
2.2.1.8. La familia y su función en la escuela. 
De las muchas relaciones familiares que se pueden estudiar, opté por la interfaz con la 
escuela, bajo la lente de la contemporaneidad. La relación entre la familia y la escuela ha 
sido objeto de discusión en el área educativa específicamente en relación con el aumento y 
/ o la inhibición del deseo de aprender. 
 No es raro que los educadores discutan la importancia de la participación familiar para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes, pero a menudo ignoran dicha diversidad y 




 El debate sobre la importancia de la familia en la vida escolar de sus hijos se ha 
reflejado en la inclusión de la familia, para desarrollar la corresponsabilidad, haciéndola 
parte del proceso educativo. Para Dessen y Polonia, (2007) la familia es: 
Entonces podemos reflexionar y acordar que los niños que se socializan en la 
familia a través de un conjunto de significados y también diferentes relaciones de 
comunicación de aquellos que ocurren en la escuela (en el aula en particular) 
pueden verse afectados frente a otros niños en los que los significados y las 
relaciones de comunicación, valoradas entonces en la familia y la escuela, se 
acercan entre sí; Esto se debe a que la escuela está establecida en un código 
elaborado, en el cual los significados son, por esta razón, de naturaleza universal y 
considerando que las prácticas pedagógicas escolares, como realizaciones 
diferenciales de este código, pueden asumirse como más centradas en el adquirente; 
comprender hasta qué punto el fracaso escolar puede estar relacionado con aspectos 
sociológicos que tienen que ver con la relación de continuidad o discontinuidad 
entre los diversos componentes que definen los contextos de socialización a nivel 
familiar y escolar (p.4). 
Podemos pensar que en esta mediación la familia interpreta el mundo para el niño y 
estas interpretaciones son bastante diferentes de los contextos más diversos. Esto ratifica el 
lugar de la familia como una amplia posibilidad educativa / constitutiva del sujeto. 
Acercar a la familia a la escuela es una tarea compleja. En la escuela (pública) el 
diálogo a menudo se puntúa en las urgencias educativas. La escuela casi no tiene 
actividades que hagan que la familia participe en el proceso pedagógico, esta participación 
no requiere una entrada sistemática a la escuela, pero podría ocurrir de manera 
intermitente, estableciendo intercambios para que, por ejemplo, se realice el monitoreo 
necesario de estudiantes / niños. . La familia, que tiende a ser generalizada por la escuela, 
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no siempre admite ninguna intervención que resalte la insuficiencia y la inoperancia de sus 
funciones parentales. Paradójicamente ante los desajustes, ambos admiten que una 
asociación permite resolver preguntas sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Con respecto a las prácticas pedagógicas y el intento de "asociación", se perciben 
pequeños conceptos erróneos, porque a menudo lo que está en juego son las relaciones de 
poder, como señala Carvalho (2004): 
Además, la asociación supone la igualdad, y las relaciones entre la escuela y la 
familia son relaciones de poder en las que los profesionales de la educación 
(investigadores, gerentes, especialistas, maestros) tienen poder sobre los laicos 
(padres). Estas son relaciones también mediadas por otras relaciones de poder 
(clase, raza / etnia y género) que, en principio, a veces pueden favorecer a 
profesionales, a veces padres / tutores (p.53).  
En la relación cambiante de poder y conocimiento, la colaboración igualitaria estaría 
en el orden de lo imposible. En este intento de relación familia-escuela, los padres delegan 
en la escuela el poder educativo y pueden concebir que la educación formal tiene mayor 
valor que la familia. Bernardino (2012) en su investigación con educación, revela que los 
padres remiten a sus hijos a establecimientos educativos no solo por la necesidad de 
organización familiar (empleo / tareas / alimentación) sino porque creen que la enseñanza 
se diferenciará de la educación doméstica, agregando valor agregado a la enseñanza 
institucionalizada. En sus palabras: “Esta es otra pregunta: el enigma sobre la crianza de 
los hijos. Característica de los tiempos modernos: el experto sabe más que los padres cuyo 
conocimiento inconsciente está infravalorado” (Bernardino, 2012, p.11). Con esto en 
mente, el dilema de la cooperación se establece, incluso porque la asociación "anhelada" 
podría traducirse en formas de coexistencia entre las partes, pero este camino está abierto, 
aún por seguir. 
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Soy testigo de una negación de esta posible relación. Habría un llamado para que las 
familias asistan y participen en la vida estudiantil de sus hijos, pero el proceso finalmente 
aliena a las familias debido a la falta de claridad sobre cuál sería su participación. Las 
paradojas se comparten en esta diada. En la búsqueda para aprender a revelar esta relación, 
me refiero al término "negación". Originario de la palabra alemana Verleugnen, el término 
casi siempre se refiere a un intento de negar algo previamente declarado o admitido. 
Hay en el término Verleugnen la idea de negar presencia-existencia. Parafraseando a 
Hans (1996): "lo que es rechazado existe, pero continúa negando su existencia o 
presencia" (p.303). Freud lo describe como un mecanismo de defensa en otros contextos; 
utiliza el sustantivo Verneinung (negación) emparejado con Behahung (declaración) en el 
artículo "Die Verneinung" (1925). Incluso si Freud se refirió a preguntas clínicas, utilizo 
sus conclusiones para pensar en los constructos de esta relación institucional, si puedo 
decirlo, con tanta demanda entre ambas partes. 
Entonces, de esta manera me enfrento a la pregunta: ¿Qué ha dicho la escuela que la 
familia ha negado? Creo que en Verneinung hay pequeñas grietas en Behahung, donde la 
escuela está ausente de actividades o ya no propone ningún contenido que involucre a la 
familia, pero en otros momentos y en el discurso quiere consolidarlo como una ayuda en el 
proceso de enseñanza / aprendizaje.  
 
2.2.2. Aprendizaje. 
2.2.2.1. Definición de aprendizaje. 
Aprendizaje proviene del latín "aprehenderé", que es apoderarse. Este es muy 
importante para la formación del intelecto, abarca obtener, determinar y entender el dato 
del exterior e insertarlo en la propia existencia.  
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Según Grzib (2007) nos dice que el aprendizaje es una transformación permanente en 
los elementos de comportamientos, resultado de los acontecimientos con los hechos que se 
dan en el medio. 
Para Campos (2006) asume que “El aprendizaje es un conjunto de pasos activo y 
difíciles por medio de que el individuo de manera constante trabaja los datos del mundo 
actual y las emplea con acorde a sus necesidades” (p. 29). O sea acepta la información de 
aprendizaje como proceso. 
Entonces, nuestro concepto es: El aprendizaje es un conjunto de pasos que se da de 
manera constante en un individuo en su contexto que si lo pone en práctica lo hace para 
poder satisfacer sus necesidades ya que para efectuarlas se requiere de agentes externos y 
del mismo.  
 
2.2.2.2. Características del aprendizaje. 
 Es un proceso organizado internamente del sujeto: Porque pasan por una serie 
de acontecimientos biopsíquicos por acto de acontecimientos externos, cuando el 
individuo procesa la información. 
 Modifica la actividad externa del sujeto: Al realizarse transformaciones internas 
por acto de acontecimientos exteriores después se dan cambios en la actuación del 
sujeto. 
 Es producto de la actividad recíproca y constante del sujeto con su ambiente 
físico y social: Es decir, es resultado del trabajo práctico investigativo del sujeto. 
Entonces después de lo explicado podemos decir que el aprendizaje es organizado ya 
que se da mediante pasos de forma intrapersonal, al realizar el acto del aprendizaje de 
manera interna también da resultados de forma externa en cómo actúa el individuo, 
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entonces al momento de ya lograr dicho aprendizaje lo aplica con la sociedad en los 
contextos que se le presenten. 
 
2.2.2.3. Proceso del aprendizaje. 
Hay diferentes esquemas que nos manifiestan el desarrollo del aprendizaje. Para un 
aprendizaje práctico se propone el siguiente esquema: 
Fase 1: Percepción y registro de la información: Esta fase se da mediante la motivación 
sensorial, se percibe, se atiende y se almacena en la memoria de corto plazo, aquí se da 
cuando se capta alguna información. 
Fase 2: Consolidación de la información: En esta parte se ve como la información 
almacenada en la memoria de corto plazo se va a la de largo plazo cuando se practica de 
manera constante, es en esta fase donde ya se fija la información. 
Fase 3: Almacenamiento de la información: Fase que nos ayuda a mantener almacenada la 
información en base a el contexto y situaciones que pasa el individuo, donde su 
pensamiento va madurando y adquiere más conocimiento de la realidad. 
Fase 4: Organización y evocación de la información: Es la fase más difícil que la 
presentada, nos ayuda a ordenar la información para ser recordada, aquí tiene un papel 
importante el lenguaje, la memoria y el pensamiento. Aquí interviene lo que el individuo 
mantiene como método de práctica y recordación. 
Fase 5: Aplicación y transferencia de la información: La fase final del aprendizaje es 
cuando el individuo aplica todo lo que aprendió en las fases anteriores, aquí intervienen los 






2.2.2.4. Clases de aprendizaje. 
El Aprendizaje Cognitivo 
Es un conjunto de pasos que contribuye a recolectar los datos del exterior para 
manifestar lo real en manera de aprendizaje al grado de sucesiones cognitivas. Los 
individuos logran un aprendizaje cognitivo bueno, porque pueden recrear nuevos saberes; 
entonces los otros seres vivos solo llegan punto inconsciente, ya que solo se centran en el 
contexto. 
El Aprendizaje Afectivo 
Es un procedimiento que ayuda a recolectar datos de afuera para manifestarlo en la 
vida real de manera de emociones al grado de las series afectivas. Los individuos logran un 
aprendizaje de emociones, de manera interna y externa; sin embargo, los animales no 
llegan a ese punto se quedan en la forma inconsciente. 
El Aprendizaje Volitivo 
Es un conjunto de pasos mediante el cual el individuo obtiene o aumenta sus 
restricciones sociales e internas que le ayudan a saber elegir las decisiones correctas para 
socializar. El aprendizaje volitivo se da en función del aprendizaje emocional y receptivo. 
Este tipo de aprendizaje es característico del ser humano, no en otro ser vivo. 
El Aprendizaje Verbal 
Son pasos mediante el cual el individuo obtiene datos extraídos de afuera para 
manifestar lo real de modo de objetos verbales al grado de las elaboraciones lingüísticas. 
El aprendizaje verbal es de uso único de los humanos, no hay otro ser vivo que lo realice. 
El Aprendizaje Motor 
Es un conjunto de pasos mediante el cual los individuos se transforman u obtienen una 
serie ordenada de movimientos con el cuerpo. Es decir, el aprender algún deporte, el 
aprender a utilizar la laptop, aprender a escribir, son maneras de obtener el aprendizaje 
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motor. También se le llama aprendizaje que se percibe, ya que requiere de una cooperación 
entre la percepción y el movimiento corporal. 
En función a lo redactado se dice entonces que el aprendizaje se puede clasificar en: 
cognitivo es la recolección de conocimientos, afectivo es colectar emociones 
intrapersonales e interpersonales es decir sentimientos, también se tiene el volitivo que nos 
ayuda a formarnos ya que se basa en reglas y normas aplicadas por la sociedad para la 
toma de decisiones, de la misma manera se tiene el verbal que es adquirir conocimientos 
de carácter lingüístico y por último el aprendizaje motor que es cuando el individuo 
aprende alguna actividad que incluya moverse es decir aprender un deporte, bailar, etc. 
  
2.2.2.5. Teorías del aprendizaje. 
Teoría constructivista cognitiva del aprendizaje de jean piaget 
Piaget (como se citó en Campos et al 2006) nos dice que “el aprendizaje no se obtiene 
únicamente por la percepción del medio social, es más este sobresale y que el propio 
individuo arma” (p.105).  
Por tanto, el aprendizaje no se muestra de una manera apartada, sino que para el 
individuo es un proceso imperceptible formado por un procedimiento donde todo se 
asimila y se acomoda, el poder controlar y equilibrar esto ayuda al individuo a que viva 
consciente de la realidad, lo cual es parte de los fines del aprendizaje. 
Teoría del condicionamiento operante de Skinner 
Skinner (como se citó en Campos et al., 2006): 
Se aprende lo que es fortalecido constantemente y que eso es lo principal para 
mantener un equilibrio en el comportamiento. La presión operante, es un 
conjunto de pasos que hace que el comportamiento sea transformado por las 
repercusiones que se dan cuando estas se ejecutan (p.106). 
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Es decir, son procedimientos que a la larga alteran el comportamiento y este influye en 
el ambiente para tener luego consecuencias que son favorables sin embargo esto ayuda a 
que la conducta se forme de una buena manera.  
El potencial más importante del condicionamiento operante es que al ser practicado en 
el ámbito educativo ayuda a modificar y complementar las conductas eliminando y 
mejorando las conductas que el individuo desee. Para llegar a ellos es vital tener un contexto 
de conducta adecuado, donde se utilice de buena manera el refuerzo, los castigos y estímulos. 
Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 
Ausubel (1983) nos dice que el aprendizaje del estudiante gira en torno al formato 
cognitivo vivida que se vincula con los nuevos datos recogidos. 
Al momento de ejecutar los pasos para la orientación del aprendizaje es importante 
saber sobre la organización cognitiva del estudiante; se necesita saber más de cuanta 
información tiene, sino de que ideas y noción posee y cuan estable es. Dichos principios, 
hacen posible el boceto de instrumentos metacognitivos que nos ayudan a saber sobre la 
distribución del orden cognitivo del alumno, lo que contribuirá a mejorar la guía del 
trabajo educativo, ya que no se trabajara desde cero en conocimiento o aprendizaje de los 
estudiantes si no que ya manejan un conjunto de información y conocimientos que recogen 
a lo largo de su vida que son parte de su aprendizaje y se pueden aprovechar benéficamente. 
Ausubel (1983) nos dice que si el pudiera achicar la psicología pedagógica a un matriz 
seria esta: El componente más esencial que repercute en el proceso de aprendizaje se 
refiere a lo que el estudiante ya sabía. Investigue esto y comparta de manera constante.  
 
2.2.2.6. Factores que intervienen en el aprendizaje. 
Para aprovechar el aprendizaje se debe de iniciar desde actuar de una manera 
mentalmente activa, para que la información brindada por cada materia sea significativa y 
se ejecute de manera consciente. 
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Se dicen que hay factores que deciden cómo será el aprendizaje; factores 
condicionantes que cuando se dan o no hacen que el alumno pueda captar y aprender de 
manera más rápida o menos con menor o mayor grado. Entonces dichos factores se 
clasifican en internos y externos. 
 
Figura: Factores que intervienen en el aprendizaje 
Fuente: Montenegro (2005) 
 
Factores Externos 
Montenegro (2005) afirma que los acontecimientos externos están relacionados al 
contexto. Un espacio ideal para realizar el aprendizaje que tiene buenas condiciones físicas 
y donde las interacciones sociales con de un nivel que brinda un ambiente de calidad al 
alumno.  
Entonces algunos de estos factores pueden ser el espacio donde estudia, la música que 
preferimos el docente y las herramientas de ayuda que empleamos. 
Restrepo (2004) “Son los que nos llegan desde fuera a través de la percepción” (p.99). 
De entre ellos destacan los siguientes: 
- La intensidad: los estímulos más intensos sobresalen entre el resto y atrae más la 
atención. 
- El tamaño: Los incentivos mayores atraen más la atención que los mínimos. 
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- Contraste: Los incentivos que contrastan encima de lo que es común suelen a estar 
sobre ellos la atención. 
- Movimiento: Los incentivos que se mueven sobresalen entre los que están quietos. 
- Novedad: La atracción se da más en los incentivos innovadores. 
- Repetición: La repetición, hasta cierto punto, es un punto de la atracción y del 
aprendizaje. 
De lo mencionado se puede decir que todos los estímulos exteriores captados por 
nuestra vista que nos llama la atención son lo que destaca más, lo que es más grande, lo 
que más se mueve, cuan atractivo es y cuan repetitivo es. 
 
Factores Internos 
Dichos componentes son determinados internos ya que en el procedimiento del 
aprendizaje son los que influyen en el pensamiento y dependen de factores fisiológicos y 
psicológicos personales. 
Restrepo (2004) son los que nacen de la misma persona (personalidad, intereses, 
gustos, etc. 
Los principales son: 
- Necesidades: Son de origen biológica (hambre, cansancio…) o psicológica (afecto, 
soledad…). 
- Intereses: Le pondremos atención a lo que nos interesa, o sea, lo que es importante para 
uno mismo. 
- Hábitos: Pondremos atención a lo que ya nos es común poner atención por 
profesionalismo, grado de interés, carencia, entre otros. 
- Expectativas: Damos atención a lo que estamos dispuestos. 
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Luego de lo explicado podemos decir que los factores internos se relacionan 
directamente con los medios personales ya sean factores biológicos o lo hemos ido 
formando íntimamente a lo lardo de nuestro crecimiento. 
Entre los procesos o factores cognitivos del aprendizaje, tenemos: 
 
1. Atención 
Competencia en la que se guía el trabajo mental hacia algo. En el campo del 
aprendizaje la atención juega un rol importante que nos permite separar lo más importante 
que se quiere captar para aprender. 
Normalmente, estamos insertados dentro de un inmenso conjunto de estímulos. Por 
ello vale aclarar algunas características de la capacidad de la atención: 
- Amplitud de la atención: Muchas personas piensan que uno se suele concentrar en un 
solo objeto, sin embargo esto es una falacia. Hay una corroboración precisa que se 
puede dar al mismo momento en distintas acciones, un procedimiento de toma de 
decisiones. 
- Intensidad de la atención: Se distingue por el grado de atención que le damos a una 
cosa o actividad que está vinculada de manera directa con el grado de importancia de la 
persona. 
- Control de la atención: Dicha característica se vincula con el grado de atención con un 
propósito especial, o sea se da mediante el desarrollo de las prácticas que están guiadas 
hacia el objetivo autónomo que no se puede controlar, en los casos comunes, la atención 
se da intencionalmente. 
Entonces se dice que la atención no solo es concentrarse en algo y ya si no que es 
multitarea ya que se puede prestar atención a diferentes cosas, pero que también se puede 




Competencia para que la atención sea más prolongada en un trabajo o en una cosa. A 
medida que más sentidos se empleen en el trabajo, mayor será la concentración. 
Tabla 1 
Etapas del proceso de concentración 




Es la facultad para conservar los datos y sucesos que se dan cuando va pasando el 
tiempo. Sin la memoria no podemos relacionar lo de ayer con lo de hoy. Además nos 
ayuda a memorizar y preservar lo que hemos captado. La memorización se da mediante un 
procedimiento de tres fases: 
Tabla 2 
Etapas del proceso de concentración 
 
 






2.2.2.7. Dimensiones de la variable aprendizaje. 
Comunicación Integral  
El infante aprende a comunicarse por ayuda de sus diferentes contextos y las personas. 
Está a medida que se va haciendo constante se vuelve cada vez más desenvuelta y perfecta. 
De esta manera el individuo no se desenvuelve directamente hablando si no también 
mediante expresiones no verbales, por medio de movimientos de su cuerpo e intercambios 
de emociones, de esta manera encuentra el sentido de expresarse mediante la conversación 
como también con sus expresiones corporales. De todos modos el dialogo viene a ser un 
elemento principal entre un adulto y el niño ya que este le da confianza ya que el adulto le 
explica mediante esto lo que hará. 
 
Personal Social 
Esta materia tiene como objetivo reforzar en los infantes las perspectivas sobre sí 
mismos y el resto de personas, desde la observación de las características y sus 
competencias internas y de las personas que conforman su entorno. Esto les permite 
diferenciarse del resto y valorarse más, ya que se percatan de sus propios intereses que son 
diferentes unos de otros, identificándose como una persona que forma parte de una familia 
y de distintos grupos sociales, con mismos deberes y derechos para todos los infantes. 
El relacionarse con la familia y el medio social es un procedimiento que ayuda a la 
vinculación afectiva, donde los menores aprenden de ellos. El propósito es que el menor 
construya su personal y autoestima guiándose de un proceso integral equilibrado, que se da 
mediante el control afectivo, espiritual y mental, lo que ayudara a progresar en los 
acontecimientos que se le den. Para lo cual el menor debe de tener una crianza adecuada 
que como resultado de esta le dé la confianza suficiente para poder desarrollarse en el 
medio social y pueda desembolse ante el resto sin ningún inconveniente. 
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Ciencia y Ambiente 
Los individuos formamos parte del contexto natural de la tierra y actuamos de manera 
recíproca con esta. Por lo tanto el proceso del conocimiento de los infantes que ellos 
tengan a cerca de la tierra debe de ayudarlos a tener información veraz y correcta sobre 
dicho contexto, con la idea de ser y sentirse parte de él sabiendo cómo afrontar la realidad, 
así como saber que hacer por ella y sobre ella, valorándola. Ellos investigaran los factores 
de la tierra, sobre todos los seres vivientes que hay así como las necesidades y funciones 
que desempeñan cada una de ellas. El relacionarse también con el aspecto natural, ayudara 
a que los niños empiecen a emplear métodos generales, que son pertenecientes a la 
investigación: preguntar, determinar hipótesis, juntar datos, exponer sugerencias, entre 
otros. Por lo tanto con esto no solo se cumple en llenar la carencia del descubrimiento, 
aprendizaje y saberes, si no que contribuye a que el menor pueda tener un mejor 
pensamiento crítico y pueda dar mejores opciones de respuesta en su vida diaria. 
 
Lógico Matemática 
Estudiar matemáticas es hacer matemática. Si se presenta un caso de problemática, el 
infante se sorprende, hace inferencias, busca métodos para contestar las preguntas, 
encuentran muchas maneras para solucionar los problemas propuestos, les brotan actitudes 
de seguridad constante al tratar de encontrar soluciones. 
El proceso de formar los conocimientos lógico-matemáticos colabora en los 
individuos a hacer una preparación mental para entender el contexto social y natural que 
tiene a su alrededor, como sobrevivir y la manera de actuar, conocerlo e interpretarlo. El 
contexto da pruebas que son resoluciones de problemas, sin embargo de la misma manera 




2.3. Definición de términos básicos   
Actitudes aceptación en la familia: 
Para Roth (1965) es “la expresión de una adecuada relación madre-hijo, en términos 
de sinceridad y expresión de afecto, interés en los gustos del niño, en sus actividades, 
desarrollo y en la percepción de su pequeño” (p.19). 
Actitudes rechazo en la familia:  
Según Roth (1965) refirió que “la actitud de rechazo es la negación del amor y 
expresión de odio hacia el niño en términos de negligencia, tosquedad y severidad” (p.21). 
Actitudes sobreindulgencia en la familia:  
Para Roth (1965):  
Esta actitud seria manifestada en una poca restricción, falta de control parental y 
libertad excesiva, el cual se da al pasar mucho tiempo con el infante, desarrollando más 
trabajos de las que se debe, dejándolo pasar de manera constante a sus demandas y 
necesidades del niño (p.20). 
Actitudes sobreprotección en la familia:  
Según Roth (1965): 
Actitud materna se caracteriza como expresión de ansiedad prenatal en términos de 
cuidados infantiles, lo que es un impedimento del desarrollo de un comportamiento 
independiente por su excesivo control, Esta actitud se expresa por la excesiva 
preocupación de la madre (p.20) 
Aprendizaje:  
Grzib (2007) nos dice que “El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos 





Área de comunicación:  
Para el Ministerio de Educación (2009) “Tiene como finalidad principal desarrollar en 
los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 
procesar y producir mensajes” (p.168). 
Control:  
Cruz (2009) refiere que es “la medida en que el padre de familia ejerce la disciplina a 
sus hijos, puede ser mediante reprendas o castigos” (p.21). 
Para Cruz (2009) “La confianza que permita formular dudas y preguntas, plantear 
conflictos; así como apoyar la función educativa de la escuela y otros contextos donde los 
niños participen, aparte del apoyo” (p.22). 
La familia:  
Cruz (2009) afirma que “es un grupo integrado por personas bajo un lazo matrimonial, 
ya sea consanguíneo, o de adopción es la unidad básica de la sociedad” (p.18). 
Permisividad:  
Cruz (2009) alegó que “Es la libertad que otorgan los padres a sus menores hijos, son 
tolerantes en casi todo lo que hacen sus hijos no tienen reglas definidas y no ponen 
restricciones” (p.22). 
Rechazo:  
Cruz (2009) expresa que es “la oposición y desprecio que ejerce la familia por un 
integrante” (p.19). 
Rendimiento escolar:  
Chávez (2006) dice que:  
El aspecto personal se refiere a las habilidades y otras características personales de 
cada alumno. El aspecto social tiene en cuenta los niveles mínimos de aprendizaje 
establecidos por la sociedad para cada nivel de educación, evaluando al alumno de 
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acuerdo con estos parámetros, es el desempeño satisfactorio o insatisfactorio está 
determinado por las habilidades de cada estudiante, mientras que suficiente e 
insuficiente está determinado por objetivos predefinidos. Es un fenómeno muy 
complejo que involucra varios factores y va más allá del nivel de capacidades 
intelectuales. Según este autor, es el aspecto personal de los ingresos clasificados 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas  
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años 
de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1. Existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
H2. Existe relación significativa entre las actitudes de sobreprotección en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
H3. Existe relación significativa entre las actitudes de sobreindulgencia en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
H4. Existe relación significativa entre las actitudes de rechazo en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
 
3.2. Variables 
Variable (X): Familia  
Cruz (2009). Define como familia a la clase humana, integrada por papá, mamá e hijos, 
estos pueden estar unidos por vínculo sanguíneo o no, además cumplen funciones dentro y 
fuera del hogar manteniendo un grupo sólido.  
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Variable (Y): Aprendizaje 
Grzib (2007) nos dice “El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de 
conducta, resultado de la experiencia con los acontecimientos del medio” (p.32). 
 
3.3. Operacionalización de las variables. 
 
Tabla 3 




































Matriz de Operacionalización de Variable 2: Aprendizaje 







4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque es cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes dicen 
“…el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
una medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p.5). 
 
4.2. Tipo de investigación 
Es sustantiva, según Sánchez y Reyes (2006) “es aquella que trata de responder los 
problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido está orientado a describir, explicar y 
predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de los principios y leyes 
generales” (p.38). 
 
4.3. Diseño de la investigación 
Fue un diseño no experimental descriptivo correlacional de corte transversal.  
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006) señalan “… este tipo de diseño es muy usado en 
el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables” (p.105). 
También Hernández, Fernández y Baptista (2014). Afirma que el fruto y el motivo de 
los estudios correlacionados cuantitativos son saber cómo conllevar un concepto o variable 
teniendo conocimiento de otras variables. Este tipo de estudio tiene como finalidad evaluar 
la relación que existe entre dos o más conceptos, clases o variables. 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Según Hernández et al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p.175). En ese sentido la población de la 
investigación estará constituida por 26 niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del 
distrito de Chosica en el año 2017. 
4.4.2. Muestra. 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico Según Hernández 
et al. (2014) “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p.237). 
Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se ha elegido a la población 
como la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo 
constituido por 26 niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica es la observación según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “es el 
registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 
través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p.127). El instrumento empleado en 
el siguiente trabajo de investigación es:  
 
4.5.1. Lista de cotejo. 
La lista de cotejo según Carrasco (2009) 
El investigador, apoyado en una lista de cotejo o de chequeo, observa a una persona o 
a un grupo durante la realización de alguna actividad en su puesto de trabajo. Permite 
observar desviaciones entre la lista de cotejo y el desempeño de la persona (p.287) 
 
4.5.2. Descripción del instrumento. 
Para la primera variable se consideró una lista de cotejo sobre la familia que contiene 
28 ítems, para la segunda variable se elaboró una lista de cotejo para medir el aprendizaje 
que contiene 24 ítems. 
  
a) Instrumento para la variable Familia  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario de la evaluación de la relación madre niño. 
Autor:   Robert Roth 
Procedencia:  USA 
Año:  1965 
Adaptación:   Edmundo Arévalo Luna 
Adaptación para niños de educación inicial: Karem Edith Soto Villafuerte 
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Año:   2015 
Objetivo:  Conocer el tipo de relación que tiene la madre con su niño. 
Rango de aplicación: Niños de 4 años. 
Administración: Individual o colectiva 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la familia son las siguientes: 
D1 Actitudes de aceptación en la familia 
D2 Actitudes de sobreprotección en la familia  
D3 Actitudes de sobreindulgencia en la familia 
D4 Actitudes de rechazo en la familia 
 
Tabla 5  
Niveles y rangos de la lista de cotejo Familia  
Tabla 5. Presenta niveles y rangos para aplicar la lista de cotejo en la fam. Fuente: Roth (1965). 
 
b)  Instrumento para medir el aprendizaje 
Ficha técnica 
Nombre: Ficha de evaluación sobre el aprendizaje. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños de educación inicial 




Las dimensiones que evalúan el aprendizaje son las siguientes: 
D1 Comunicación 
D2 Matemática 
D3 Personal social 
D4 Ciencia y ambiente  
Tabla 6 
Niveles y rangos de la lista de cotejo de aprendizaje  
Tabla 6. Presenta niveles y rangos para aplicar la lista de cotejo en los niños Fuente: Minedu (2018). 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se utilizó el Software estadístico SPSS 25, y se realizó 
el análisis descriptivo e inferencial, en el primero se procedió a realizar la descripción de 
las principales características de las variables y sus dimensiones. En la parte inferencial se 
realiza la respectiva prueba de normalidad mediante el estadístico Shapiro Wilk, así como 
la infaltable prueba de hipótesis para demostrar nuestros supuestos teóricos formulados 
como hipótesis general y las hipótesis específicas, aquí se utilizar el Rho de Spearman 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Validez:   
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010). Una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
 
Tabla 7 
Validez de los instrumentos  
Experto 
Familia Aprendizaje 
Porcentaje Opinión  Porcentaje Opinión  
Dr. Núñez Begazo, Antonio 85.00% Aplicable 85.00% Aplicable 
Dra. Casimiro Urcos, Consuelo Nora 90.00% Aplicable 90.00% Aplicable 
Mg. Roxana Villa López 87.00% Aplicable 87.00% Aplicable 
 
Tabla 7. El instrumento es pertinente, relevante y cuenta con la suficiencia para ser aplicado en los 
niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017. Fuente: Autoría propia. 
 
Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 
técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto 
produce iguales resultados. La confiabilidad consiste grado en que un instrumento 
produce resultado consistente y coherente (p.324). 





Fiabilidad de los conocimientos 
Confiabilidad N° de ítems N° de casos Alfa de Cronbach 
Familia 28 5 0.810 
Aprendizaje 24 5 0.840 
Tabla 8. De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo éste 0,810 y 0,840 se infiere 
que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. Fuente: Cronbach (1951). 
 
En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, siendo 
apto para su aplicación en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017. 
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5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
5.2.1. Nivel descriptivo   
Tabla 9 
Distribución de los niveles de la familia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 3 10.0% 
Moderado 18 71.0% 
Pobre 4 16.0% 
Deficiente 1 3.0% 
Total 26 26.0% 
 
 
Figura 1.  Distribución de los niveles de la familia. Fuente: Autoría propia. 
De lo anterior, se puede apreciar que de los 26 niños encuestados el 10% tiene un 
nivel alto en las actitudes familiares, el 71% tiene un nivel moderado, el 16% exhiben un 




Distribución de los niveles de la dimensión actitudes de aceptación en la familia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 1 3.0% 
Moderado 4 16.0% 
Pobre 18 71.0% 
Deficiente 3 10.0% 
Total 26 100.0% 
 
 
Figura 2.  Distribución de los niveles de actitudes aceptación en la familia. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior, se puede apreciar que de los 26 niños encuestados el 3% manifiesta que 
las actitudes de aceptación, el 16% muestran actitudes moderadas de aceptación, el 71% 
exhiben un nivel pobre en sus actitudes de aceptación, y el 10% evidencian actitudes 




Distribución de los niveles de la dimensión actitudes de sobreprotección en la familia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 2 8.0% 
Moderado 6 24.0% 
Pobre 12 45.0% 
Deficiente 6 23.0% 
Total 26 100.0% 
 
 
Figura 3.  Distribución de los niveles de actitudes sobreprotección en la familia. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior, se puede apreciar que de los 26 niños encuestados el 8% manifiesta que 
las actitudes de sobreprotección, el 24% muestran actitudes moderadas de sobreprotección, 
el 45% exhiben un nivel pobre en sus actitudes de sobreprotección, y el 23% evidencian 




Distribución de los niveles de la dimensión actitudes de sobreindulgencia en la familia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 13 48.0% 
Moderado 8 32.0% 
Pobre 4 17.0% 
Deficiente 1 3.0% 
Total 26 100.0% 
 
 
Figura 4.  Distribución de los niveles de actitudes sobreindulgencia. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior, se puede apreciar que de los 26 niños encuestados el 48% manifiesta 
que las actitudes de sobreindulgencia, el 32% muestran actitudes moderadas de 
sobreindulgencia, el 17% exhiben un nivel pobre en sus actitudes de sobreindulgencia, y el 




Distribución de los niveles de la dimensión actitudes de rechazo en la familia  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 6 24.0% 
Moderado 8 31.0% 
Pobre 10 38.0% 
Deficiente 2 7.0% 
Total 26 26.0% 
 
 
Figura 5.  Distribución de los niveles de actitudes rechazo. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior, se puede apreciar que de los 26 niños encuestados el 24% manifiesta 
que las actitudes de rechazo, el 31% muestran actitudes moderadas de rechazo, el 38% 
exhiben un nivel pobre en sus actitudes de rechazo, y el 7% evidencian actitudes 




Distribución de frecuencias de la variable aprendizaje    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logrado 6 21,7% 
Proceso 16 65,2% 
Inicio 4 13,0% 
Total 23 100,0% 
 
 
Figura 6. Aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior, de una muestra de 26, el 65,2% tienen su aprendizaje en proceso, 
seguido por un 21,7% que tienen su aprendizaje logrado, y por último un 13% tienen su 




Distribución de frecuencias de la dimensión comunicación    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logrado 5 17,4% 
Proceso 14 56,5% 
Inicio 7 26,1% 
Total 26 100,0% 
 
 
Figura 7. Comunicación. Fuente: Autoría propia.   
 
De lo anterior, de una muestra de 26 niños, el 56,5% tienen su comunicación en 
proceso, seguido por un 26,1% que tienen su comunicación en inicio, y por último un 




Distribución de frecuencias de la dimensión matemática    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logrado  8 30,4% 
Proceso 13 52,2% 
Inicio 5 17,4% 
Total 26 100,0% 
 
 
Figura 8. Matemática. Fuente: Autoría propia.   
 
De lo anterior, de una muestra de 26 niños, el 52,2% tienen su Matemática en proceso, 
seguido por un 30,4% que tienen su Matemática en logrado, y por último un 17,4% que 




Distribución de frecuencias de la dimensión personal social    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logrado 5 17,4% 
Proceso 14 56,5% 
Inicio 7 26,1% 




Figura 9. Personal social. Fuente: Autoría propia.   
 
De lo anterior, de una muestra de 23 niños, el 56,5% tienen su Personal social en 
proceso, seguido por un 26,1%  que tienen su Personal social en inicio, y por último un 




Distribución de frecuencias de la dimensión ciencia y ambiente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logrado 5 17,4% 
Proceso 14 56,5% 
Inicio 7 26,1% 




Figura 10. Ciencia y ambiente. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior, de una muestra de 23 niños, el 56,5% tienen su aprendizaje en el área 
de ciencia ambiente en proceso, seguido por un 26,1% que tienen están en inicio, y por 




5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0,05 
Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 
                                    Sig > 0,05, aceptar H0  
 
Tabla 19 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilka 
  Estadístico gl Sig. 
Familia  
,880 23 ,010 
Aprendizaje ,949 23 ,020 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Tabla 19. Presenta las pruebas de normalidad según Shapiro Wilk. Fuente Shapiro (1965). 
 
“En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 
para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman.” 
 
Prueba de hipótesis 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 
años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de 
la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017. 
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Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 20 
Correlación y significación entre familia y aprendizaje 
 
En la tabla 25 se muestra la hipótesis general: se obtiene un Rho de Spearman = 
0,785** con una confianza del 95% relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, 
interpretándose como una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
0,01) rechazándose la hipótesis nula. 
De la misma forma se observa que la familia está relacionada directamente con el 
aprendizaje, es decir en cuanto mejor sea la familia será mayor el aprendizaje, la relación 




Figura 11. Diagrama de dispersión familia vs aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis   
Existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el aprendizaje 
en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017.  
 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el aprendizaje 
en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
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Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
  
Tabla 21 
Correlacionales Actitudes de aceptación en la familia * Aprendizaje 
 
En la tabla 24, se muestra la hipótesis general: se obtiene un Rho de Spearman = 
,555** con una confianza del 95% relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, siendo 
una correlación moderada y positiva entre las dos variablescon un p = 0,00 (p < 0,01) 
rechazándose la hipótesis nula. 
De la misma forma se observa que las actitudes de aceptación en la familia está 
relacionada directamente con el aprendizaje, es decir en cuanto mejor sea las actitudes de 
aceptación en la familia existirán mayores niveles de aprendizaje en los niños, la relación 
entre las variables es 0,555 0,555 siendo una relación positiva moderada. 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las actitudes de 
aceptación en la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San 







 Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 22 
Correlación y significación entre actitudes de aceptación en la familia y aprendizaje 
 
En la tabla 25 se muestra la hipótesis general: se obtiene un Rho de Spearman = 
0,555** con una confianza del 95% relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, 
siendo una correlación moderada y positiva entre las dos variables con un p = 0,00 (p < 
0,01) rechazándose la hipótesis nula. 
De la misma forma se observa que las actitudes de aceptación en la familia está 
relacionada directamente con el aprendizaje, es decir en cuanto mejor sea las actitudes de 
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aceptación en la familia será mayor el aprendizaje, la relación entre las variables es 0,555 
siendo una relación positiva moderada. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación significativa entre las actitudes de sobreindulgencia en la familia y 
el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica 
en el año 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre las actitudes de sobreindulgencia en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 23 
Correlación y significación entre actitudes de sobreindulgencia en la familia y aprendizaje 
 
En la tabla 26, se muestra la hipótesis general: se obtiene un Rho de Spearman = -
,726** con una confianza del 95% relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, 
interpretándose como una relación negativa alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
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0,01) rechazándose la hipótesis nula. 
De la misma forma se observa que las actitudes de sobreindulgencia en la familia está 
relacionada inversamente con el aprendizaje, es decir en cuanto mayor sea las actitudes de 
sobreindulgencia en la familia existirán menores niveles de aprendizaje en los niños, la 
relación entre las variables es -0,726 siendo una relación negativa alta. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación significativa entre las actitudes de rechazo en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre las actitudes de rechazo en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en 
el año 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 24 




En la tabla 27, se muestra la hipótesis general: se obtiene un Rho de Spearman = -
,489** con una confianza del 95% relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, 
interpretándose como una relación negativa moderada entre las variables, con un p = 0,00 
(p < 0,01) rechazándose la hipótesis nula. 
De la misma forma se observa que las actitudes de rechazo en la familia está 
relacionada inversamente con el aprendizaje, es decir en cuanto mayor sea las actitudes de 
rechazo en la familia existirán menores niveles de aprendizaje en los niños, la relación 
entre las variables es 0,555 0,489 siendo una relación negativa moderada. 
    
5.3. Discusión de resultados  
El análisis de los resultados demuestra que existe relación significativa entre la familia 
y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,785, Correlación positiva alta) al 
respecto se hallaron resultados similares en Sanabria (2017) llegó a que se difiere de 
manera relevante en la mente fonológica en los alumnos de nivel inicial en función a las 
diferentes familias de escuelas estatales o privadas. Y en función a las conclusiones 
estadisticas se pudo ver que el significado asintótica menor a 0,05, (p = 0,002 < 0,05) o sea, la 
mente fonológica es distinta en los diferentes tipos de familia, teniendo como mayor 
beneficiario a la unión familiar nuclear. Entonces se corrobora que la hipotesis no es nula y 
que esta puede darse. Por su parte Malpartida (2017) llegó a que existe diferencia relevante 
entre la organización familiar disfuncional y el proceso de aprendizaje del curso de 
persona, familia y relaciones humanas de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Vitarte - C.N.V – 2017, interpretado como que los estudiantes 
obtienen bajos niveles de organización familiar y bajos y regulares nivel de aprendizaje en 
el curso de persona, familia y relaciones humanas. 
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Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre las actitudes de aceptación 
en la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del 
distrito de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,555, Correlación 
positiva moderada) al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Chuque 
(2016) concluyó en que las conclusiones del proyecto nos demuestran que si hay una 
relación media (r = 0,538) con respecto a lo bueno que son las ocupaciones educativas, 
desde la perspectiva de los padres y el aprendizaje significativo que existe en los niños. 
Entonces, los menores mayormente tienen triunfos altos en su proceso de aprendizaje y 
esto tiene que ver con las ocupaciones educarivas que les proporciona la escuela. Para 
Aristizábal y Pineda (2014) alegaron que la postura controladora en el desarrollo de 
actividades de educación tiene un grado bajo que es un 67,6%, el punto de armonía tiene 
un grado bajo en un 41,2% y el permisivo con un grado bajo de 50%. Los menores con 
rasgos de impulso sienten a sus padres de un modo menos autoritario y muy olvidado. Los 
padres de los menores que expresaron rasgos de defectuosidad muestran estar 
desorientados en el punto de vista de su forma parental, enseñando las conclusiones 
equivalentes para los diferentes tipos permisivo y autoritario. 
También se halló que existe relación significativa entre las actitudes de 
sobreprotección en la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San 
Antonio del distrito de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = - 0,403, 
Correlación negativa moderada) al respecto se hallaron resultados similares en Girondas 
(2016) concluyó que la desintegración familiar se vincula de manera negativa con respecto 
al desempeño de la educación de los alumnos, si cualquiera de los miembros de la unión 
familiar nuclear se retira por razones laborales entre otros, los descendientes sufren al salir 
de su zona de confort equilibradad y se desarrollan sin ninguna autoridad de por medio, 
estan descuidados en todos los ambitos que al final estos son negativos y se reflejan en sus 
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estudios. Para Robledo (2014) llegó a que el ambiente familiar, exactamente los padres, 
son una ayuda principal en el aprendizaje de la escritura, corroborando su efectividad para 
incentivar las habilidades escritas en sus menores hijos, mediante la cooperación en los 
deberes, a grados muy parecidos a los que ya tiene el profesor. De todas maneras, en 
función a lo mencionado se dice que para que este apoyo sea efectivo se necesita 
porporcionarles un saber previo organizado. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre las actitudes de 
sobreindulgencia en la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San 
Antonio del distrito de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = - 0,726, 
Correlación negativa alta) al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Soto 
(2016) alegó que en función al objetivo general donde se formuló hallar el vinculo que hay 
entre las conductas maternales y la actitud agresiva, luego de los frutos se corroboro que 
hay un vinculo relevante entre las actitudes maternales y la conducta agresiva (p < 0.05; 
Rho de Spearman = 0.622). Para Guallpa  y Loja(2015) concluyó en Sobre los tipos de 
crianza de los padres hacia los alumnos con menor desempeño académico, se halló que los 
73 padres estudiados según las respuestas de la investigación y comparando con los 
diferentes tipos de educación se tiene que un porcentaje de los padres no tienen un tipo 
establecido, siendo el mayor porcentaje el tipo democrático, luego sigue el tipo autoritario, 
y al final esta 
Por último, se halló que existe relación significativa entre las actitudes de rechazo en 
la familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito 
de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = - 0,489, Correlación negativa 
moderada) al respecto se hallaron resultados similares en Mendez (2014) llegó a que hay 
un vinculo relevante entre el clima social-familiar y el proceso de aprendizaje de la materia 
de comunicación de los alumnos del 6to grado de primaria, presentando un grado de 
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significancia de 0,05; Rho de Spearman = 0,914 y p-valor = 0,000 <0,05) es decir que 
mientras mas sea el clima social-familiar habrá más grado de aprendizaje en el curso de 
comunicación. Luna (2015) concluyó en que el proyecto doctoral señala un punto de vista 
ecológico de Bronfenbrener, ayuda a cooperar en el aprendizaje sobre la forma en que los 
padres influyen en la educación de sus menores hijos, identificando los distintos contextos en 
los que se relacionan los menores, ya sea familiarmente, escolarmente, socialmente y 
culturalmente. Esta extención de ambientes de relacion hace que sea mas dificil trabajar con 








Primera: Existe relación significativa entre la familia y el aprendizaje en los niños de 04 
años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de Chosica en el año 2017 (p < 
0,05; Rho de Spearman = 0,785, Correlación positiva alta) 
 
Segunda: Existe relación significativa entre las actitudes de aceptación en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 
Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,555, Correlación 
positiva moderada) 
 
Tercera: Existe relación significativa entre las actitudes de sobreprotección en la familia 
y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del 
distrito de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = - 0,403, 
Correlación negativa moderada) 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre las actitudes de sobreindulgencia en la 
familia y el aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio 
del distrito de Chosica en el año 2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = - 0,726, 
Correlación negativa alta) 
 
Quinta: Existe relación significativa entre las actitudes de rechazo en la familia y el 
aprendizaje en los niños de 04 años de la I.E.I. 145 San Antonio del distrito de 






Primera: Es necesario que la escuela y la familia busquen cada vez más una relación de 
asociación con compromiso, a fin de superar las dificultades que existen en 
esta relación, cada uno ejerciendo sus respectivas funciones. Hoy en día esta 
relación se hace visible en pocas escuelas, porque cuanto más puertas abre la 
escuela a las familias, mayor es la participación de los padres, pero todavía hay 
mucha insatisfacción por parte de los padres con respecto a las prácticas de 
articulación familiar y escolar. 
Segunda: La escuela, debe buscar cada vez más estrategias de aproximación, que aún 
deben aplicarse en un clima de cooperación y respeto mutuo. También se 
descubrió que las dificultades experimentadas por los padres para seguir el 
proceso escolar de sus hijos han resultado en nuevas prácticas de monitoreo 
realizadas por ellos. 
Tercera: Cuando no es posible ir a la escuela, los tutores buscan ayudar a sus hijos a 
aprender en casa; Lo importante no es transferir la responsabilidad por 
completo a la escuela, sino buscar una relación de asociación, de la misma 
manera que la escuela no debe responsabilizar a los padres por el rendimiento 
educativo de sus hijos. 
Cuarta: En la relación familia-escuela, se deben crear posibilidades para una relación 
que pueda tener diálogos, críticas constructivas destinadas a promover 
propósitos más estimulantes para la participación de los padres en el espacio 
escolar. Que se superen las barreras y que estas actitudes muestren a los niños 




Quinta: El ministerio de educación deben brindar a los docentes capacitaciones y 
asesorías para trabajar con las familias ya que con este estudio se está 
demostrando la relación constante que existe entre dada característica de la 
familia y el aprendizaje, siendo negativa en alguno como la familia 
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Matriz de consistencia 







 Apéndice B 
Operacionalización de las variables  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
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Moderado 
(49 - 60) 
 
Pobre 
(37 - 48) 
 
Deficiente 
(24 - 36) 
Actitudes  sobreprotección en 
la familia 
Protección excesiva  
Exceso de control  
Falta de confianza  
Comportamiento  dependiente 
7,8,9, 
10,11,12 
Actitudes sobreindulgencia en 
la familia 
Poca restricción  






rechazo en la familia 
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ENCUESTA SOBRE ACTITUDES MATERNALES PARA NIÑOS  
 





Estimada docente lea cuidadosamente, luego marque con un aspa (X) en el recuadro que considere correcta 
en su opinión o sentimiento que el niño le exprese, en la hoja de respuestas, utilizando los siguientes 
criterios (alternativas): 
 
· Marque debajo de S, cuando el niño esté de acuerdo con la afirmación 
· Marque debajo de I, cuando el niño este indeciso con la afirmación. 
· Marque debajo de N, cuando el niño esté desacuerdo con la afirmación. 
 
Recuerde cada pregunta tiene que estar acompañada con un ejemplo de la vida diaria, de acuerdo a la 
pregunta. 
 
 DIMENSIÓN 1 Actitudes aceptación N I S 
1.  ¿Tu mami te cuida cuando estás enfermo?    
2.  ¿Cuándo estas triste tu mami te abraza y te dice que te quiere?    
3.  ¿Tu mami te lleva al parque?    
4.  ¿Tu mami te castiga?    
5.  ¿Tu mama sabe cuándo estas triste?    
6.  ¿Tu mami te ayuda elegir una profesión?     
 DIMENSIÓN 2 Actitudes sobreprotección N I S 
7.  ¿Tu mami te compra todo lo que quieres?    
8.  ¿Tu mami no te deja salir a la calle?    
9.  ¿T mami te defiende cuando la miss te molesta?    
10.  ¿Tu mami te hace la tarea?    
11.  ¿Tu mami no te deja jugar porque te golpeas?     
12.  ¿Tu mami te viste?    
 DIMENSIÓN 3 Actitudes sobreindulgencia N I S 
13.  ¿Tu mami te compra dulces?    
14.  ¿Si te portas mal no hay castigo?    
15.  ¿Solo comes lo que te gusta?    
16.  ¿Tu mami te da propina?    
17.  ¿Cuándo lloras tu mami te da todo lo que pides?    
18.  ¿Tu mami te deja que juegos en la calle?    
 DIMENSIÓN 4 Actitudes rechazo N I S 
19.  ¿Tu mami no hace caso    
20.  ¿Tu mami no te deja jugar con tus amigos?    
21.  ¿Tu mami siempre se molesta?    
22.  ¿Tu mami se ríe de ti?    
23.  ¿Tu mami no te cree?    
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Datos generales  











Tiempo de observación: 
 
 






















Tabulación de datos 
 
Tabulación de datos variable Familia   
 
Aceptación Sobreprotección Sobreindulgencia Rechazo 
N° 1 2 3 4 5 6 d1 7 8 9 10 11 12 d2 13 14 15 16 17 18 d3 19 20 21 22 23 24 d4 
1 3 3 3 3 3 3 6 2 3 2 3 2 3 15 3 3 3 3 3 2 17 3 2 2 2 3 3 15 
2 3 3 3 3 3 3 6 2 3 2 3 2 3 15 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 2 3 3 17 
3 3 3 1 3 1 1 12 3 1 1 1 1 3 10 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 1 1 1 12 
4 3 3 1 3 1 1 12 3 1 1 3 3 3 14 1 3 3 3 3 2 15 3 3 3 1 1 1 12 
5 3 3 3 3 1 3 11 3 1 1 1 1 3 10 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 1 1 1 12 
6 1 2 3 3 3 2 11 1 2 1 1 1 1 7 2 3 3 2 3 3 16 1 2 1 3 3 3 13 
7 3 3 3 3 3 2 7 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 3 2 2 16 3 2 2 3 3 3 16 
8 3 3 1 3 1 1 12 1 1 1 3 1 1 8 3 3 3 3 3 3 18 1 2 3 3 3 3 15 
9 3 3 1 3 1 1 13 1 3 1 3 1 3 12 1 3 3 3 1 3 14 1 3 1 3 1 1 10 
10 3 3 1 1 3 3 10 1 1 1 3 1 3 10 3 3 3 2 1 2 14 3 1 1 3 2 1 11 
11 3 3 1 3 3 2 15 1 1 1 1 3 3 10 3 3 3 3 1 1 14 1 1 1 1 3 1 8 
12 3 3 3 3 3 2 12 3 1 1 1 1 3 10 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 1 1 1 12 
13 3 3 2 3 2 2 9 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 
14 3 3 2 3 2 2 9 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
15 3 3 1 1 1 3 12 3 1 1 1 1 3 10 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 1 1 1 12 
16 3 2 3 3 2 3 13 1 1 1 3 1 1 8 1 2 1 2 2 2 10 1 3 3 1 2 1 11 
17 3 2 3 3 2 2 15 1 1 1 2 1 1 7 1 3 1 1 2 2 10 3 1 1 1 3 1 10 
18 3 3 1 3 1 1 13 1 2 1 3 2 3 12 1 3 3 3 2 1 13 1 3 1 3 1 1 10 
19 2 3 1 3 3 1 13 2 1 1 1 2 2 9 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 1 2 2 10 
20 3 3 3 3 3 1 11 1 3 1 1 1 3 10 1 1 3 3 3 3 14 1 3 1 3 1 2 11 
21 3 3 3 1 1 1 12 1 2 1 1 1 1 7 2 1 3 3 1 3 13 3 3 3 2 3 3 17 
22 3 3 3 2 1 1 13 2 1 1 1 1 1 7 3 3 1 3 3 3 16 1 3 3 1 3 1 12 
23 3 1 3 3 2 3 11 2 3 3 1 1 3 13 1 3 3 3 3 3 16 3 1 2 3 2 2 13 
24 3 3 1 3 3 3 11 1 1 1 3 1 3 10 2 1 1 3 2 2 11 3 3 3 2 1 1 13 
25 3 3 3 3 3 1 11 3 3 3 3 1 3 16 1 3 3 1 3 3 14 1 3 1 3 1 1 10 
26 3 1 3 1 3 1 12 1 1 1 1 1 1 6 3 3 3 3 3 3 18 1 3 1 3 3 3 14 
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